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2. 2. エージェンシー 
 









‘Who’ system; Georgieff & Jeannerod, 1998)5。統合失調症の陽性症状である、思
考吹入や幻聴、あるいはさせられ体験といった症状を、様々な運動要素における自他
































れてきた。その結果、後部頭頂葉(posterior parietal cortex; PPC)、後部上側頭溝





































2. 5. MRI を用いた脳機能測定 
 








号変化を BOLD 信号（blood oxygen level dependent signal）を脳活動の反映として
捉え、画像化するのが fMRI である。BOLD 信号を鋭敏に捉える為に、通常の MRI とは
違い、fMRI では連続高速撮像法である EPI(echo planner imaging)が用いられる。fMRI
















































4. 1. 被験者 
 




残り 24 人の被験者(男性 18 名、女性６名、18～24 歳、平均年齢 21.04 歳)の実験解析
結果を報告する。本研究はヘルシンキ宣言に準拠し、また、事前に東北大学 21 世紀




4. 2. 認知課題 
 

















































4 秒間続き、その後 0.5 秒間の固視点表示を行った。被験者が対照条件の試行に繰り
返し取り組んでいる合間、以下の２種類の妨害条件を無作為に提示した。１つ目はエ
ージェンシー妨害条件 (agency violation; AGv) であり、もう１つは感覚一致妨害

























各被験者はそれぞれ 2回ずつ課題を行い、１つの課題では 150 試行 (対照条件 135
試行、妨害試行 15 試行)を用意した。したがって、総数では 300 試行 (C: 270 試行、
AGv:15 試行、SMv15 試行)を行った。その際、1つの課題で 7試行の AGv 条件と 8試行



















感覚不一致エラー課題と同じ、1 体のキャラクターと 4 つの物体が画面上に提示され
る(図２)。各試行において、キャラクターがある方向にジャンプして、その方向にあ









た。各被験者には総数 600 試行（C:480 試行、Odd:60 試行、Tg:60 試行）を提示した。
Odd 条件と Tg 条件は２つとも 10%の頻度で出現し、これはエージェンシー/感覚不一
致エラー課題における妨害条件の総割合(AGv と SMv の合計)と等しくなるよう統制し
た。各条件の提示においては、少なくとも、２つの C条件が、Odd あるいは Tg 条件の
前に提示され、Odd あるいは Tg 条件が連続で提示される事がないように配慮した。C
条件と Odd 条件間で、被験者の眼球運動と視聴覚入力を統制する為、C 条件において
キャラクターが動く方向を、150 試行ごとに変え、４方向（右上、右下、左上、左下）
全てに、同じ数の試行が割り当てられるようにした。同様に、Odd 条件においてキャ





4. 3. MRI 撮像 
 
 本研究では、東北大学 21 世紀 COE プログラム言語・認知総合科学戦略教育拠点の
所有する 1.5 テスラ MRI スキャナー(Siemens 社製、Symphony、Germany)を使用した。
fMRI として、grandient-echo echo-planer imaging (GE-EPI)法を用い EPI の撮像を
行った。EPI 画像は、全脳を撮像範囲とし、撮像条件はスライス数 33 枚、スライス厚
23 
 
3 mm、スライス間隔 0.99 mm、横断面撮像、繰り返し時間(repetition time; TR) 3000 
ms、エコー時間 (echo time; TE) 50 ms、フリップ角 90 度、撮像面範囲(field of view; 
FoV) 256x256 mm2、撮像マトリクス 64x64、ボクセルサイズ 4x4x3 mm3 とした。エー
ジェンシー/感覚不一致エラー課題では、総数 235 スキャンの撮像を行い、磁化率の
安定を図るため、最初の 4スキャンは後のデータ処理から外した。同様に、オドボー
ルスキャンでは総数 311 スキャンの撮像を行い、最初の 2スキャンを後のデータ処理
から外した。また、脳形態画像として各被験者のT1強調像をMPRAGE法(magnetization 
prepared acquisition by grandient echo)により撮像した。撮像条件は、矢状断面
像で、スライス数 160 枚、スライス厚 1.25 mm、スライス間隔 1.0 mm、TR 1900 ms、
TE 3.93 ms、フリップ角 15 度、FoV 250x250 mm2、撮像面マトリクス 179x256、ボク
セルサイズ 1.4x1.0x1.3 mm3とした。 
  
4. 4. 画像データの前処理 
 
 画像データの前処理および画像統計処理は、Statistical Parametric Mapping 5 
(SPM5; Welcome Department of Cognitive Neurology, London, UK)と MATLAB R2007a 
(Mathworks, Natick, MA, USA)にて行った。EPI 画像のデータ処理として、頭部の動







4. 5. 解析 
 





































































































































5. 3. fMRI脳機能画像解析結果 
 






















負の相関を示した(r = －0.372;  p < 0.1)。エージェンシーエラーによって、コン
トロール条件よりも活動が下がった部位では、左PPCが統計的に有意な正の相関を示














5. 3. 3. オドボールエラーに反応する脳活動領域 
 
 図6cおよび表２に、オドボールエラーに反応する脳活動領域を示す。活動は、両側




































































































































































































































































6. 6. 本研究における「エージェンシー」の厳密な定義についての補足 











































































































































































に特異的な脳活動領域として、SMA、左外側小脳、右側 PPC および EBA の活動を認め
た。オドボールエラーに対する反応としては、上記 PPC および EBA 領域の活動ピーク
に近接する領域の活動がみられた。感覚不一致エラーへの反応では、pre-SMA および
右 pSTS の活動がみられた。 
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  上段：各課題における正答率（％）、下段：各課題における反応時間（msec） 




































元配置分散分析の結果である(**: p < 0.01, *: p < 0.05)。SMA: 補足運動野、Cbll: 
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クラスター             
サイズ 解剖学的領域名 x y z t 値
統計推定用コントラスト           
エージェンシーエラーで活動が増加した部位：  AGv - SMv. (AGv - C)でマスク 
a 184 左外側小脳 -22 -66 -12 7.20
b 148 左補足運動野 -6 -4 52 5.80
右補足運動野 6 8 60 4.47
c 300 右下頭頂小葉 30 -72 24 5.61
52 -58 12 4.76
右外側後頭側頭領域 42 -72 12 5.18
(extrastriate body area) 
エージェンシーエラーで活動が低下した部位： C - AGv 
d 169 左下頭頂小葉 -44 -64 32 7.44
-40 -72 38 4.24
e 115 右尾状核 6 18 -2 5.07
16 26 -6 4.52
感覚不一致エラーで活動が増加した部位: (AGv - C)∩(SMv - C) 
                         (AGv - C)&(SMv - C)でマスク, (Odd - C)でマスクした領域を除外  
f 1411 右下前頭回 50 12 14 8.15
50 18 6 7.47
右前部島皮質 28 24 -2 7.58
g 744 左前部島皮質 -38 24 -2 7.42
-36 16 -4 7.21
-46 6 -4 5.30
h 237 左下前頭回 -52 12 10 6.68
-48 16 18 6.09
-48 6 16 4.57
i 143 左下頭頂小葉 -46 -44 40 5.59
-66 -38 22 5.56
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-58 -38 32 4.12
j 300 右前補足運動野 4 22 54 4.89
右前部帯状皮質 8 24 34 4.88
14 20 40 4.51
k 118 右中側頭回/後部上部側頭溝 66 -46 4 4.80
右中側頭回 60 -42 -4 4.75
       56 -34 -2 4.10
エージェンシーエラー、感覚不一致エラーに反応して有意な活動を示した脳活動領域を示す。 
有意性は、危険率(p 値)0.1%以下で算定し、クラスターサイズによる多重比較補正を危険率 5%以下で算定 
サイズ：1つの脳活動クラスターに含まれるボクセル数  
ｔ値：脳活動領域のピークボクセルの最大 t値 
















表 2. オドボールエラー課題での脳活動領域 
クラスター             
サイズ 解剖学的領域名 x y z t 値 
統計推定用コントラスト           
オドボールエラー: Odd - C 
a 2922 左下頭頂小葉 -58 -26 26 9.04 
左中後頭回 -42 -70 8 7.49 
左下頭頂小葉 -32 -44 48 6.53 
b 579 右中心前回 32 -10 56 7.86 
42 2 38 7.02 
42 -12 56 4.23 
c 767 左中心前回 -28 -6 58 7.80 
-40 -6 44 6.89 
-22 -6 68 6.68 
d 322 右舌状回 20 -74 -4 7.24 
22 -68 6 5.19 
右紡錘状回 26 -66 -6 5.76 
e 1489 右下頭頂小葉 64 -36 22 7.17 
右中側頭回 50 -44 10 6.35 
右下頭頂小葉 66 -38 14 6.20 
f 311 左紡錘状回 -28 -58 -10 6.62 
-26 -70 -8 5.98 
-38 -60 -2 3.58 
g 223 右上頭頂小葉 28 -42 48 6.42 
右下頭頂小葉 40 -40 52 6.34 
h 99 左舌状回 -16 -70 10 6.28 
i 372 右楔前部 16 -72 46 5.88 
右上頭頂小葉 26 -58 62 4.03 
右上後頭回 18 -80 36 3.74 
j 143 右下頭頂小葉 26 -70 24 5.30 
右楔部 16 -66 32 4.22 
右側頭頭頂後頭接合部 38 -74 22 3.57 
オドボールエラーに反応して有意な活動を示した脳活動領域を示す。 
有意性は、危険率(p 値)0.1%以下で算定し、クラスターサイズによる多重比較補正を危険率 5%以下で算定 
サイズ：1つの脳活動クラスターに含まれるボクセル数  
ｔ値：脳活動領域のピークボクセルの最大 t値 
 x,y,z: 脳活動領域のピークの MＮI座標(x,y,z)  
 
